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Ovidian Graffiti: 




o utinam liceat collo complexa tenere
braciola et teneris |2 oscula ferre labellis.
i nunc, ventis tua gaudia, pupula, crede. |3 
crede mihi, levis est natura virorum.
5 saepe ego cu(m) media |4 vigilare(m) perdita nocte
haec mecum medita(n)s: ‘multos |5 Fortuna quos supstulit alte,
hos modo proiectos subito |6 praecipitesque premit;
sic Venus ut subito coiunxit |7 corpora amantum,
diuidit lux, et se |8
10 paries quid ama 
Oh, se potessi tenere avvinte al mio collo
le tue braccia e baciare le tue tenere labbra!
Vai ora tesoro, e affida al vento la tua felicità:
credimi, mutevole è l’indole degli uomini.
5 Spesso, mentre disperata vegliavo a notte fonda
meditando tra me e me: “molti che la Fortuna ha innalzato,
poi all’improvviso li scaglia a terra e li calpesta;
allo stesso modo, appena Venere ha unito i corpi degli amanti,









P   A      R I ES    Q VID   A  M   A
a) Il testo
1. O utinam:  5 volte Prop., 4 Ov. Amores, 4 Heroides, 1 Fasti e Tristia, 1 Tib.; 3 Ov. Metamorphoses, 4 
Lucano
- complexa tenere: Catull. 11,18 quos simul complexa tenet trecentos; in fine di esametro, Ov. am.1,13,39 
complexa teneres e 3,11,11 complexa tenebas (cf. Stat. Theb. 12,337 e Ach. 1,253 complexa tenerem; Sil. It. 
6,132 amplexa tenebat; Ciris  309 amplexa tenebo)
2. Cat. 61,174 mitte bracchiolum teres
- Stat. sil. 5,4,15-16 aliquis… puellae brachia nexa tenens
- Plaut. rud. 1203 uxor complexa collo retinet filiam
- Ov. am. 3,7,7-8 subiecit eburnea collo / bracchia;  her. 5,4,8;  met. 1,762;  Cat. 64,332;  Verg. Aen. 1,715
- Ov. ars 3,310 oscula ferre umero; pont. 1,4,49 oscula ferre comis; Prop. 2,18b,18 canae… oscula ferre 
comae; Tib. 1,978 aliis... oscula ferre.
3. i nunc:  Ov. her. 3,26 e 17,57
- Verg. Aen. 10,652 nec ferre videt sua gaudia ventos; Catull. 65,17-18 ne tua dicta vagis nequiquam credita 
ventis / effluxisse meo forte putes animo
- pupula:  Catullus 56,5 pupulum; Apul. met. 6,16,3 mea pupula; CIL 10,6009 (= CLE 56). Come nome: (CIL 
3,804; 6,2760; 13,5836; di un uomo in 15,953). 
4. Catull. 64,143 nunc iam nulla viro iuranti femina credat;  Ov. am. 2,16,43-46 (...verba puellarum, foliis 
leviora caducis...)
6-7.Ov. tr. 3,11,67-68 humanaeque memor sortis, quae tollit eosdem / et premit; cf. Hor.  c. 1,34,14-16 hinc 
apicem rapax / Fortuna cum stridore acuto / sustulit, hic posuisse gaudet. 
- Ov. tr. 3,11,23-24 subruere est arces et stantia moenia virtus: / quilibet ignavi praecipitata premunt.  
8. Lucr. 5,962 et Venus in silvis iungebat corpora amantum
10. paries quid ama  Sogliano 1888, 519 (parees Varone 1994); Marius quidam Della Corte 1976 
b) Parlante e destinatario, autore e scrittore
1. CLE 957 = Courtney 77 admiror, paries, te non cecidisse ruina / qui tot scriptorum taedia sustineas (CIL 
4,1904: basilica Pompeiana;  CIL 4,2487 anfiteatro [admiror te paries]; CIL 4,2461 teatro)
2. CIL 4,4091 (= CLE 945, Courtney 88)  quis]quis amat ualeat, pereat qui nescit amare, / bis tanto pereat 
quisquis amare uetat
3. CIL 4,10241 vellem essem gemma hora non amplius una / ut tibi signanti oscula pressa darem (CIL 4,1698 
= CLE 359 gemma velim fieri hora non a...)
c) Un’ipotetica ricostruzione
o utinam liceat collo complexa tenere
     braciola et teneris | oscula ferre labris.
I nunc, <et> ventis tua gaudia, pupula, crede: | 
<pupula>, crede mihi, levis est natura virorum.
5 Saepe ego sub media | vigilabam, perdita, nocte
haec mecum meditans:  ‘multos | [Fortuna] quos supstulit alte,
     Fors modo proiectos [subito] | praecipitesque premit;
sic Venus ut subito coniunxit | corpora amantum,
diuisit lux, et se | …
10 paries quid ama...
d) Genere e occasione
1. collocazione
Bücheler, CLE 950: “Pompeis in aedibus medici parieti inscriptum stilo”
Mau 1889, “sul muro d. dell’ingresso”
Sogliano 1888: “nel 6° vano, sull’alto zoccolo grigio dalla parte a dr. di chi entra”
Mau,  CIL 4,5296: “in ostii sexti a septentrione pariete dextro”
2. contesto
CIL 4,5297 Crocine vale | Ismare vale; 
CIL 4,5298 Ismarus Crocineni suae salutem
CIL 4,5300 duodsmaro
CIL 4,5299 deuronym
3. effusioni amorose o affetto amicale?
Prop. 1,15,9   quam vario amplexu mutamus bracchia! quantum 
oscula sunt labris nostra morata tuis!
Apul.  met. 11,25,7 complexus Mithram sacerdotem et meum iam parentem colloque eius multis 
   osculis inhaerens ueniam postulabam
e) L’ultima linea del graffito
1. Ov. met. 4,74: “invide” dicebant “paries, quid amantibus obstas?
2. CIL 4,5303 = CLE 359 Aureus est Danae
    (cf. Ov.  met. 6,113 aureus ut Danaen, Aesopida luserit ignis)
    CIL 4,4207 esurit Danne 
e]co sum a[ureus
   
3. CIL 4,1837 (= CLE 949, Courtney 91)
Si potes et non vis, cur gaudia | differs 
     spemque foves et | cras usque redire iubes? |
er]go coge mori quem | sine te vivere cogis | 
     munus erit, certe non | cruciasse boni. 
quod spes | eripuit spes certe redd[i]t amanti 5
qui hoc leget nuncquam posteac | aled legat 
nunquam sit salvos | qui supra scripsit
vere dicis
Hedysto | f[e]licit[e]r 
v. 1: cur <mutua> gaudia Courtney (cf. Ov. am. 3,6,87-88 quid mutua differs / gaudia); quo nunc 
mea gaudia Graverini (cf.  Ov. am. 2,5,29 quo nunc mea gaudia differs)
v. 3: quem te sine sive sine te quem Bücheler, cf. Ov. her. 3,140 quam sine te cogis vivere, coge mori
v. 4: cf. Ov. tr. 1,2,52 mors mihi munus erit
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